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Huang Tao & Huang Yaodong
Abstract：In 2016，the Philippines had successfully completed the election，and completed the transfer of
rights. Changing from the former presidents’foreign policy of balancing great power relying mainly on the United
States’，under the leadership of the new president DuthelTe，the Philippines is trying to take the path of
independent diplomacy. With the success of DuthelTe’s visit to China and the South China Sea resolved by
consultations，the Philippines - China relations is increasingly normalized. in the year，the Philippines is steady in
both society and politics，so the economy grew by 6.8%，taking the first in Asia. Looking forward to 2017，the
Philippines will continue to follow an independent diplomatic line，and is expected to achieve more than 7% of
economic growth.


































































































客总计 86.95万人次，占比 14.6%，同比增长 11.6%；
中国超过日本成为第三大游客来源地，访菲游客总

























































































































































































①《英媒：安倍会晤菲总统谈南海 向菲提供两艘大型巡逻舰》，参考消息网，2016年 9月 7日。
②《“域外国家在南海问题上没有发言权”——访印度尼赫鲁大学教授狄伯杰》，《人民日报》2016年 7月 29日，第 3版。
任何只言片语。不仅如此，在双边会晤中，安倍还向
9月初达沃市恐怖袭击遇难者表示哀悼。杜特尔特
访问日本时，安倍政府还给予了天皇出面接见的最
高礼遇①。
可以想见，在菲美关系趋冷、面临调整的背景
下，杜特尔特政府会加大对日本的外交力度。2016
年 10月 7日，菲律宾国防部部长洛伦扎纳表示，与
美国日益扩大的分歧不会影响马尼拉与日本等区域
盟友之间的关系。2016年 10月 25日，菲律宾总统
杜特尔访问日本。这次是杜特尔特上任后首次到访
日本。在与日本首相安倍晋三会谈时，安倍晋三提
出向杜特尔特家乡棉兰老岛提供 50亿日元贷款，援
助当地的农业开发。安倍在会谈结束后举行的记者
会上称，菲律宾是日本的重要伙伴，双方同意进一步
加强两国合作。安倍晋三还说，2017年菲律宾将担
任东盟轮值主席国，日本将给予支持，并支持菲律宾
城镇、农村基础设施建设。杜特尔特认为，他此次访
问日本将有助于加强菲律宾与日本的伙伴关系。杜
特尔特强调，日本是东盟重要的对话伙伴，是菲律宾
的真正朋友，是菲律宾的主要投资国和发展伙伴，在
菲律宾经济发展进程中扮演了“卓越的、无与伦比的
角色”。
（四）菲律宾与东盟国家的关系
2016年 9月 8~9日，菲律宾总统杜特尔特访问
印度尼西亚，在雅加达与印度尼西亚总统佐科举行
双边会晤，双方就维护海上安全和打击毒品等议题
进行讨论。2016年 9~10日，菲律宾总统杜特尔特对
马来西亚进行为期 2天的访问，杜特尔特会见马来
西亚总理纳吉布，主要议题是经济与安全合作；杜特
尔特呼吁在双边层面和东盟等地区框架下，马来西
亚和印度尼西亚与菲律宾一起打击三国海域附近的
海盗、绑架以及其他犯罪问题。2016年 9月 29日，
菲律宾总统杜特尔特访问越南，与越南领导人就今
后促进两国战略合作伙伴关系，尤其是政治、安全、
国防、经济、贸易等领域合作的方向和措施展开讨
论。2016年 12月 15~16日，菲律宾总统杜特尔特访
问新加坡，并与新加坡总理李显龙举行会晤，两国领
导人就扫毒、南海问题和美国在亚太地区扮演的角
色等问题交换意见。
四、2017年展望
展望 2017年，菲律宾经济将在和平的环境中发
展。一如杜特尔特总统的雷厉风行和即位后所说的
“我是一个主权国家的总统，我们不是殖民地很多年
了，我只有菲律宾人民这一个主人”以及菲律宾民众
所说的“我们不能依赖美国对付中国”，菲中关系有
望朝更友好的方向发展。而且，一如杜特尔特总统
所承诺的“决不把南海问题带进东盟峰会”和“南海
问题不会再受到域外国家和力量所左右”②，南海问
题有望在相关国家的协商中妥善解决。菲律宾目前
在新总统的带领下在沿着健康、稳定的轨道发展，相
信经济在增长率 6.8%的基础上，2017 年有望获得
7%以上的增长。外交上，相信经历了风风雨雨的菲
律宾在杜特尔特总统的带领下一定能顺利推行独立
自主的外交政策。
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